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Tämä julkaisu sisältää vuoden 1955 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat niitä  
tapauksia, jotka ovat sattuneet maassa asuvan 
väestön keskuudessa. Eräitä muutoksia on tehty 
vuoden 1954 vastaavaan julkaisuun verrattuna: 
Taulua 1 vuoden 1954 julkaisussa vastaavaa tau­
lua on sisällöltään jonkin verran muutettu sekä on 
se jaettu kahdeksi tauluksi — 1 ja 5. Taulut 
2, 3 ja 4, joissa on tietoja väkiluvusta iän ja siviili­
säädyn mukaan, ovat uusia. Ne perustuvat 31. 
12. 1950 suoritettuun väestölaskentaan ja on ne las­
kettu ottaen huomioon vuosien 1951— 55 väestön­
muutokset. Samoin on uusi taulu 8, jossa on 
tietoja avioliittoon vihityistä yksivuotisluokittain. 
Taulut 30, 38 ja 43, jotka sisältävät tietoja 
synnytyksistä, kuolleista ja maassa muuttaneista 
elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan, ovat 
myöskin uusia.
Julkaisun laatimisesta on huolehtinut ylim. 
aktuaari Tor Hartman.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
helmikuussa 1957.
Förord.
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
befolkningsröreisen är 1955. Tabellerna behandln 
de händelser, som höra tili befolkningsrörelsen inom  
den i riket bosatta befolkningen. Nägra föränd- 
ringar i jämförelse med motsvarande publikation 
för är 1954 ha vidtagits: Den tabell som motsvarar 
tabell 1 i Publikationen för är 1954 har omarbetats 
och uppdelats pä tabellerna 1 och 5. Tabellerna 
2, 3 och 4 behandlande folkmängden efter older 
och civilständ äro nya. De basera sig pä folkräk- 
ningen 31. 12. 1950 och äro uträknade med 
beaktande av folkmängdsförändringarna ären 
1951—55. Tabell 8, som ger uppgifter om vigda 
efter ettärsklasser, är ny. Tabellerna 30, 38 och 43 
som behandln födelser, dödsfall och flyttnings- 
rörelse efter näringsgren och yrkesställning äro 
ocksä nya.
Sammanställandet av Publikationen har om- 
händerhafts av e. o. aktuarie Tor Hartman.
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1955 1. Väestönmuutokset ja väkiluku lääneittäin vuonna 1955 —  Befolkningsrörelsen och folk- “ ängden länsvis är 1955 —  Vital statistics and population by counties 1955
V ih itty jä  —  V igda —  M arriages
A v i o e r o j a —  S k illsm ässo r1 —
Divorces *) ................................................
S y n ty n e itä  —  F ödda —  B ir th s  :
K uo lleita  —  D öda —  D e a th s ..................
S y n t. enem m yys — F ö d e lseö v ersk o tt '
—  Excess of b ir th s .....................................!
K u n ta a n  m u u tta n e ita  —  In f ly tta d e  — 
In to  co m m u n e ...........................................
K u n n a s ta  m u u tta n e ita  —  U tfly ttad e
—  From  c o m m u n e ...................................
Sisäinen m u u tto v o itto  ( + )  ta i  -tappio  
(— ) —  In re  o m fly ttn . v in s t ( +  ) eller 
-fö rlust (— ) —  Increase  ( +  ) or 
decrease (— ) by in terna l m igration . .
U lkom ailta  m u u tta n e e t —  F rä n  u tlan - 
de t in f ly tta d e  —  Im m igran ts from  
foreign c o u n tr ies .......................................
Ulkom aille m u u tta n e e t —  Till u tla n d e t 
u tf ly tta d e  —  E m igrants to foreign  
co u n tr ie s .....................................................
N etto siirto  po issaolevasta v äe stö stä  
lä sn ä o le v a a n 2) —  N ettoöverfö ring  
frän  den  frän v aran d e  bef. ti li  den 
n ä rv .2) — N ettransfers from  the absent- 
in-area population to the present-in- 
area population  2) ..................................
A lueliitosten  a ih e u tta m a t väestö lisäyk­
se t ( + )  t a i  v ä h e n n y k se t (— ) —  Av 
o m rädesregleringar fö ro rsakad  folk- 
ökning  ( +  ) el. -m inskn. (— ) —  I n ­
crease ( + )  or decrease ( —) of popula­
tion caused by changes in  com munal 
borderlines ................................................
V äkiluvun  la sk e ttu  m uu tos  —  K alky- 
le rad  fo lkm ängdsfö rändring  —  Cal­
culated change in  p o p u la t io n ............
Väkiluku 31. 12. 1954 —  Folkmängd 
31. 12. 1954 —  P opulation 31. 12.
1 9 5 4  ....................................................................
Keskiväkiluku v. 1955 3) —  Medelfolk- 
mängden är 1955 3) — M ean  popula­
tion in  1955 3) ...........................................
Väkiluku 31. 12. 1955 —  Folkmängd 
31. 12. 1955 —  P opulation 31. 12.
1955 ............................................................
l ) Miehen asuinpaikan mukaan. —  3) Väestörekisterin korjauksia. — 3) Eri alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31. 12. 1951 lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1. 1. 1955 voimaan tulleiden alueliitosten aiheuttamat väkiluvun muutokset.
3) Efter mannens bosättningsort. —  2) Korrigeringar i befolkningsregister.— 3) Vid beräkningen av  medelfolkmängden för olika omräden har tili folkmängden 31. 12. 1954 adderats (respektive frän folkmängden subtraherats) de förändringar av folkmängden, som omrädesregleringar, vilka trätt.
i  kraft 1. 1. 1955 medfört.
’) B y place of residence oi husband. —  *) Correction in  the population registers.— 3) When calculating the mean population for different areas the 3 1 .12. 1954 population has been corrected according to the increase or decrease of population caused by the changes in communal borderlines which came into force 1. 1. 1955 
•) Lääni (Iän) =  County s) Towns and market towns •) Rural communes
1955
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1955 2. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja
sukupuolen mukaan 31. 12. 1955 
Folkmängden efter civilständ, födelseär och kön samt efter boningsort, födelseär och 
kön 31. 12. 1955
Population by marital status, year of birth and sex and by place of residence, year of birth 




1955 3. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan v. 1955
Folkmängden efter civilständ, älder och kön samt eiter boningsort, älder och kön är 1955
Population by marital status age and sex and by place of residence, age and sex 1955
4. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain vuonna 1955 1955 
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund är 1955
Population and vital statistics by congregation 1955
Ev. lut. valtionkirkko — Ev. lut. stats-
kyrkan — Lutheran state church ...........
Muu luterilainen — Annat lutherskt —
Other Lutheran congregations....................
Ortodoksinen — Ortodoxa — Orthodox . .  
Roomalais-katol. — Romersk-katol. —
Roman-Catholik ..........................................
Muu kristillinen — Annat kristet — Other
Christian church ...........................................
Mooseksen usk. — Mosaiskt — Jewish
church ...............................................................
Muhamettilainen — Muhammedanskt —
Moslems ..........................................................
Muu — Övrigt — O thers ...............................
Siviilirekisteri — Civilregistret — Civil-
register ............................................................
Tuntematon — Okänt — Unknown . . . .
j) Miehen uskontokunnan mukaan.
) Efter mannens trossamfund.
*) B y husband’s congregation
8) Lukuihin sisältyvät ainoastaan uskontokuntien väliset m uutot. —  4) Tähän sisältyvät väestörekisterin korjaukset (nettosiirrot poissaolevasta 
väestöstä läsnäolevaan): Ev. lu t. valtionkirkko 4-831 .— Muu luterilainen 4 3 .  — Ortodoksinen+ 38 . —-Muu kristillinen— 1. •— Muut +  1. —  Siviili- 
rekisteri + 1 .
2) Siffrorna omfatta endast flyttningar mellan trossamfunden. —  2) Häri ingä korrigeringar i befolkningsregistren (nettoöverflyttningar frân den frän- 
varande tili den närvarande befolkningen): Ev. luth, statskyrkan +  831. —  Annat lutherskt +  3. — Ortodoxa +  38. —  Annat kristet — 1 .—  
Övriga +  1 .— Civilregistret +  1.
a) Only migration between the congregations is included in  the numbers. —  2) Including corrections in  the population registers. (nettransfers from the absent- 
in-area population to the present-in-area population): Lutheran state church +  831. —■ Other Lutheran congregations +  3. —  Ortodox +  38. — Other 
Christian church — 1. —  Others +  1. — Civilregister +  1.
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1955 5. Väestönmuutokset ja väkiluku kunnittain vuonna 1955 
Befolkningsrörelsen oeh folkmängden kom munvis är 1955
Vital statistics and population by communes 1955
U udenm aan lään i — Ny- 
lands I ä n .......................
K aupungit —  S täder —
Towns  ............................
H elsinki — Helsingfors .
H anko  — H a n g ö ...........
L oviisa —  L o v is a ...........
Porvoo —  B orgä ............
T am m isaari3) — E kenäs3)
K auppalat— K öpingar—
M arket towns ..............
H y v in k ää  — H yvinge ..
J ä rv e n p ä ä  .........................
K a rja a  — K a r i s ..............
K a r k k i la ...........................
K aun ia inen  —  G rankulla
K erava  —  K e r v o ............
L ohja —  L o j o ..................
M aala iskunnat —  Lands- 
kom m uner —  R ur.
communes ....................
A r tjä r v i— A rtsjö  .........
A s k o la ................................
B r o m a r v ...........................
Espoo —• E sbo  ................
H elsingin m lk. — H ei­
sing e ..............................
H y v in k ään  m lk. —
H yvinge lk ....................
Inkoo —  I n g a ..................
K a rja a n  m lk. — K aris lk. 
K a rja lo h ja  —  K arislojo 
K irkkonum m i —  K yrk- 
s lä t t  ................................
L ap in jä rv i —  L ap p träsk
L i l je n d a l ...........................
L oh jan  m lk. — Lojo lk. 
M yrskylä —  M örskom  .. 
M ä n ts ä lä ...........................
N um m i ..............................
N u r m i jä r v i .......................
O r im a t t i la .........................
P e rn a ja  —  P e r n a ...........
P o h ja —  P o jo ..................
P o rn ain en  —  Borgnäs . .  
Porvoon m lk.— B orgä lk.
P u k k i l a ..............................
P u s u l a ................................
P y h ä jä rv i .........................
R u o ts in p y h tää— Ström -
f o r s ..................................
S am m atti .........................
Sipoo — S ib b o ................
S iuntio  —  S ju n d e ä .........
S n a p p e r tu n a 3) ................
x) M iehen  a s u in p a ik a n  m u k a a n .  —  •; A lu e ja r je s te iy s sa  s i i r r e t t i in  s n a p p e r tu n a n  m ik i s tä  '¿ t h e n k ilö ä  ^ su ta  l i  m p .)  T a m m is a a re n  k a u p u n k i in .  JNama 
lu v u t  s i s ä l ty v ä t  a in o a s t a a n  la s k e tu n  m u u to k s e n  ja  v ä k i lu v u n  sa ra k k e is iin .
*) Efter mannens bosättningsort. —  2) Vid omrädesreglering överfördes frän Snappertuna lk. 24 personer (därav 11 mk.) t ili Ekenäs stad. Dessa 




T am m isaaren  m lk. —
E kenäs lk .......................
T enho la — T e n a la .........
T uusu la  —  T u s b y ............
V ih ti ...................................
T u ru n -P o iin  lään i— Äbo 
B :borgs Iän ................
K aupungit —  Städer . . .
T u rk u  —  Ä b o ..................
N a a n ta li —  N ä d en d al. .
P o r i— B jörneborg  ___
R au m a —  R a u m o .........
U u sikaupunk i —  N ystad
K auppalat — K öpingar
I k a a l in e n ...........................
L oim aa ..............................
P a ra in e n  —  P arg as  . . . .
Salo .....................................
V am m ala J) .....................
M aa la iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A h la in e n ...........................
A lastaro  .............................
A n g e ln ie m i.......................
A skainen —  V illnäs . . . .  
A u r a ....................................
D r a g s f jä r d .........................
E u r a ....................................
E u ra jo k i ............................
H a l ik k o ..............................
H a r ja v a lta  .......................
H iittin e n  —  H i t i s ...........
H innerjok i .......................
H o n k a jo k i ........................
H o n k ilah ti .......................
H o u tsk ari —  H o u tsk ä r .
H u ittin e n  .........................
H äm eenkyrö  — T avast-
k y r o ................................
Ik aalis ten  m lk ...................
In iö  .....................................
Jä m ijä rv i  .........................
K a arin a  —  S :t K arins ..
K a k s k e r ta .........................
K a la n ti ..............................
K a n k a a n p ä ä .....................
K a r in a in e n .......................
K a rja la  ..............................
K a r k k u ..............................
K a ru n a  ..............................
K a r v i a ................................
K a u v a tsa  .........................
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Tyrvään mlk:sta 2 754 henkilöä (siitä 1 293 mp.) Vammalan kauppalaan. Katso alaviitta  2 sivu 14.
J) Vid omrädesreglering överfordes frän Tyrvää lk. 2 754 personer (därav 1 293 mk.) tili Vammala köping. Se not 2 sida 14.
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K eikyä ..............................
Kemiö —  K im i to ...........
K ih n iö ................................
K iik ala  ..............................
K i i k k a ................................
K iikoinen  .........................
K i s k o ..................................
K iu k a in e n .........................
K odisjoki .........................
K okem äk i —  K um o . . .
K orppoo — K o r p o .........
K o s k i ...................................
K u l l a a ................................
K u s tav i —  G ustavs . . . .  
K u u s jo k i ............................
Köyliö —  K j u l o ..............
L a itila  ................................
L a p p i ...................................
L a v i a ..................................
L e m u ...................................
L ieto  ...................................
L o im aan  m lk .....................
L o k a la h ti .........................
L u v i a ..................................
M aaria —  S :t M arie . . . .
M a r t t i l a ..............................
M asku ................................
M ellilä ................................
M erika rv ia .......................
M erim asku .......................
M e ts ä m a a .........................
M ietoinen .........................
M ouh ijä rv i .......................
M uurla ..............................
M ynäm äk i —  V irm o . . .
N a an ta lin  m lk. —  Nä-
denda ls lk ......................
N a k k i l a ..............................
N auvo  —  N a g u  ..............
N o o rm a rk k u  —  N orr-
m a rk  ..............................
N ousiainen  .......................
O r ip ä ä ................................
P a a tt in e n  .........................
P aim io  —  P e m a r ............
P a ra is te n  m lk .-Pargas lk. 
P a r k a n o .............................
Pern iö  —  B j ä r n ä ............
P e r t te l i  ..............................
P iikk iö  —  P ik is ..............
P o m a rk k u  —  P ä m a r k . . 







Pyhäranta . . . . .............
’ Pöytyä  ...............
Raisio — Keso".'.’
Rauman mlk. — n a„
mo lk  Kau'
Rusko . ...................
Rymättylä U :R'imY o---















Ylä ne . . . .  ...............
Ahve“ fn/naakun(a■ Landsk. Aland .. .  
Kaupunki — stad
Brändö . . . ,  ........
Eckerö  ...................
F inström  ..........................
Föglö  ...........
G e ta ,  ................................
Hammarland
Jom ala  ................' ..................
Kum iinne  .......................
K ö k a r   ..........................





Värdö . . . . . ’ ............
11 '> n .« i» riS9fe Iv,w ä  a iin ,fiU ,*) Aiuejarjest iyssa s rrettiin  Tyrvään  miKista z vo* nenauua <snta i  zyo rap.) vam m aiau Kauppaia.au. a .aisu aiavuica z sivu j.*±.




H äm een lää n i Tavastc 
hus Iän  .......................
K aupung it —  Städer . .
H äm een linna—  T avastf
h u s ................................
L a h t i ................................
T am pere —  Tam m erfo]
K auppala t —  K öpingar
F orssa  ..............................
M ä n t t ä .............................
N o k ia ................................
R iih im äk i .......................
T o i j a l a ..............................
V alkeakoski ..................
M aa la iskunnat —  Lands 
kom m uner ................
A i to l a h t i .........................
A sikkala .........................
E r ä j ä r v i ...........................
H a t t u l a .................. .........
H a u h o ..............................
H a u s jä rv i .......................
H ollola ............................
H um ppila  .......................
J a n a k k a l a .......................
Jok io inen  .......................
J u u p a j o k i .......................
J ä m sä  ..............................
J ä m s ä n k o s k i..................
K a lv o la ............................
K a n g a s a la .......................
K o i jä rv i* ) .......................
K orp ilah ti 2) ..................
K oskenpää   ................
K o s k i ...............................
K u h m ala h ti ..................
K u h m o in e n ....................
K u o r e v e s i .......................
K u r u ................................
K y lm äkoski ..................
K ä r k ö l ä ...........................
L a m m i .............................
L em päälä  .......................
L o p p i ................................
L u o p io in e n .....................
L ä n g e lm ä k i.....................
M uuram e 2) .....................
N a sto la  ............................
O r iv e s i  ..............
P ad asjo k i .......................
P irk k a la  .........................
P o h ja s la h t i .....................
P ä lk ä n e  ..............
R enko ..............................
R u o v e s i ............................
S a h a l a h t i .........................
Aluejärjestelyissä siirrettiin ') Urjalan mlk:sta 37 henkilöä (siitä 21 mp.) Koijärven mlk:aan ja !) Korpilahden mlkrsta 2 henkilöä (siitä 1 mp.) Muura- men mlk:aan. Katso alaviitta  2 sivu 14.




S o m e rn ie m i......................
Som ero ..............................
S äynätsa lo  .......................
S ä ä k s m ä k i ........................
T a m m e la ...........................
Teisko ................................
T o ttijä rv i .........................
T u u lo s ................................
T y r v ä n tö ...........................
U rja la  !) ............................
V a n a j a ................................
V esilah ti ............................
• V i i a l a ..................................
V ilp p u la ..............................
Y lö jä rv i ..............................
Y p ä j ä ..................................
K ym en lää n i —  K ym ­
m ene I ä n ......................
K aupung it —  S täder . . .
H a m in a — F red rik sh am n
K o tk a  ................................
L a p p e e n ra n ta  —  Vill- 
m a n s tra n d  ..................
K auppalat —  K öpingar .
K ouvola ............................
I m a t r a ................................
K a r h u l a .............................
L a u r i t s a la .........................
M aa la iskunnat —  L ands- 
k o m m u n e r ....................
A n j a l a ................................
E l im ä k i ..............................
H a ap asa a ri —  A s p ö ___
I i t t i  .....................................
J a a la  ...................................
Jo u tsen o  ............................
K u u s a n k o sk i ....................
K y m i —■ K ym m ene . . . .
L appee ..............................
L em i ...................................
L u u m ä k i ............................
M iehikkälä .......................
N u ijam aa  .........................
P a rik k a la  ................ ..
P y h tä ä  —  P y t t i s ...........
R a u tjä rv i  .........................
R u o k o la h t i .......................
S aari ...................................
S av ita ip ale  .......................
S im p e le ..............................
S ippola ..............................
S u o m e n n ie m i..................
T a ip a ls a a r i .......................
U u k u n ie m i .......................
V a lkeala ............................
Aluejärjestelyssa siirrettiin Urjalan mikistä 37 henkilöä (siitä 21 mp.) Koijarven mlkiaan. K atso a laviitta  2 sivu 14.





V eh k a lah ti .....................
V i r o l a h t i ...........................
Y l ä m a a ............
M ikkelin lää n i —  S:t 
M iehels I ä n ..................
K aupungit —  S täder . . .
M ikkeli —  S ri M ichel . .  j
H e in o la ..............................
S avon linna  —  N y slo tt . .  j
K auppala —  K öping . . .
P ie k s ä m ä k i .......................
M aala iskunnat —  L ands- 
k o m m u n e r ....................
A n tto la  ..............................
E nonkosk i *)2) ................
H a r t o l a ..............................
H a u k iv u o r i .......................
H einolan  m lk. —  H ei­
nola lk .............................
H einävesi 3) .....................
H i rv e n s a lm i .....................
Jo ro in en  ...........................
Jo u tsa  ................................
J u v a  — J o c k a s ................. j
J ä p p ilä  ............................
K a n g a s la m p i....................
K a n g a s n ie m i....................
K e r im ä k i*) . ■ ■-................
L eivonm äki .....................
L u h a n k a  ............................
M ikkelin m lk. —  Sri
M iehels lk ......................
M ä n ty h arju  .....................
P e rtu n m a a  .......................
P ieksäm äen  m lk ...............
P u n k a h a r ju  .....................
P u u m a l a ............................
R a n ta s a lm i .......................
R i s t i i n a ..............................
S a v o n r a n ta .......................
S u lk a v a ..............................
S ysm ä ................................
S ä ä m in k i2) .......................
V ir ta s a lm i .........................
K uopion lää n i —  Kuopio 
Iän  ...................................
K aupung it —  Städer . . .
K uopio  ..............................
I i s a lm i ................................
Jo en su u  .............................
Aluejärjestelyissä siirrettiin *) Kerimäen mikistä 17 henkilöä (siitä 9 mp.) Enonkosken mlkiaan; Enonkosken mikistä 5 henkilöä (siitä 3 mp.) Keri- mäen mlkiaan ja 8) 4 henkilöä (siitä 1 mp.) Säämingin mlkiaan, sekä 3) Leppävirran mikistä 25 henkilöä (siitä 12 mp.) Heinäveden mlkiaan. 
Katso alaviitta 2 sivu 14.





K auppalat —  K öpingar .
L ieksa ................................
N u r m e s ..............................
V a r k a u s .............................
M aa la iskunnat —  L ands- 
k o m m u n e r ....................
E n o  .....................................
H ankasalm i .....................
Iisalm en  m lk. —  Iisalm i
lk .......................................
I lo m a n ts i ...........................
J u a n k o s k i .........................
Ju u k a  ................................
K a a v i ..................................
K a r ttu la  ............................
K e ite le ................................
K e sä lah ti .........................
K i ih te ly s v a a r a ................
K i t e e ...................................
K iuruvesi .........................
K o n n e v e s i ........................
K o n t io la h t i ......................
K uopion  m lk. —  K uopio
lk .......................................
K u u s j ä r v i .........................
L a p in l a h t i ........................
L e p p ä v ir ta  x) ..................
L iperi —  L ib e l i t s ...........
M aan inka .........................
M u u ru v e s i .........................
N ilsiä ..................................
N urm eksen  m lk .................
P ie la v e s i  ................
P ie lis järv i .........................
P o lv ijärv i .........................
P y h ä s e lk ä .........................
R a u ta la m p i .....................
R a u ta v a a ra  .....................
R iistavesi .........................
R ääk k y lä  .........................
S iilin järv i .........................
S o n k a jä rv i .......................
S uonenjoki .....................
S ä y n e in e n .........................
T ervo ..................................
T o h m a jä r v i .......................
T u u p o v aa ra  .....................
Tuusniem i ........................
V a l t im o ..............................
V a r p a is jä r v i .....................
V e h m e rsa lm i....................
V e s a n to ..............................
V ie r e m ä ..............................
V ä r t s i l ä ..............................
O Aluejärj estetyssä siirrettiin Leppävirran mlk:sta 25 henkilöä (siitä 12 mp.) Heinäveden mlk:aan. Katso a laviitta  2 sivu 14.




V aasan  lää n i —  Vasa Iän
K aupung it — S täder . . .
V aasa J) —  V asa * )  j
J y v ä s k y lä .........................
K askinen  —  K a s k o -----
K okko la —- G am lakarle-
b y ......................................i
K r is tiin an k au p u n k i — 
K r is t i n e s t a d ................
P ie ta rsa a ri —  Ja k o b s ta d  
U usikaarlepyy  —  Ny- 
karleby  .........................
K auppalat —  K öpingar .
Seinäjoki ...........................
S u o la h t i .............................
Ä änekoski ........................
M aala iskunnat —  L ands- 
kom m uner ....................j
A lahärm ä 2) ...................... !
A la jä rv i ............................ i
A laveteli —  N ederve til .;
A lavus —  A la v o ..............
Bergö ..................................
B jö r k ö b y ...........................
E v i j ä r v i .............................. |
H a is u a ................................
H im an k a  ...........................
I lm a jo k i ..............................
Iso joki —  S t o r a ..............
Isokyrö —  S to rkyro  . . .
Ja la s jä rv i  .........................
Je p u a  —  Jep p o  ..............
J u rv a  .................................
Jy v ä sk y lä n  m lk. — J y ­
v äsk y lä  lk ......................
K aarle la  —  K arleby  . . .  j
K annonkosk i ..................
K annus ............................... !
K arijok i — B ötom  . . . .  j
K a r s t u l a ............................. I
K a u h a jo k i ........................ i
K a u h av a  ...........................
K a u stin en  — K a u s tb y  . I 
K euruu  ............................... I
K innu la  .............................. I
K iv ijärv i ............................ !
K o iv u lah ti —  K vevlaksi
K onginkangas ................. I
K orsnäs .............................. }
AIuejärjestetyissä siirrettiin ') Mustasaaren mlk:sta 332 henkilöä (siitä 155 mp.) Vaasan kaupunkiin ja !) Munsalan mlk:sta 26 henkilöä (siitä 14 mp.) Alahärmän mlk:aan. Katso alaviitta  2 sivu 14.




K o r te s jä rv i .......................
K ru u n u p y y  —  K ronoby
K u o rta n e  .........................
K u rik k a  ............................
K y y jä r v i ...........................
K ä lv iä  ................................
L aih ia  ................................
L a p p a j ä r v i   .........
L ap u a  —  L a p p o .............
L ap  v ä ä r t t i  —  L ap p fjärd
L a u k a a  ..............................
L e h t im ä k i .........................
L es tijä rv i .........................
L o h t a j a ..............................
L uo to  — L a r s m o ...........
M aa lah ti —  M alaks . . . .  
M aksam aa —  M aksm o ..
M ultia  ................................
M unsala x) .........................
M ustasaa ri2) -K orsholm 2)
N u r m o ................................
N ärp iö  —  N ä r p e s ...........
O ravainen  — O ravais . .
P e r h o ..................................
P e rä s e in ä jo k i ..................
P e to la h ti —  P e ta lak s  . .
P e tä jä v e s i .........................
P ie ta rsa a re n  m lk. —  Pe-
dersöre ...........................
P ih la jav esi .......................
P ih tip u d as  .......................
P ir tt ik y lä  —  P ö rto m  . .
Purm o ................................
P y lkönm äk i .....................
R aip p alu o to  — R ep lo t .
S aa rijä rv i .........................
Seinäjoen  m lk ....................
S iipyy  —  S ideby ...........
Soini ...................................
S u iv a  —  S o l v ..................
S u m ia in e n .........................
T eerijärv i — T e r jä rv  . .  
T eu v a —  Ö sterm ark  . . .
T iu k k a —  T jö c k .............
T o h o la m p i........................
T o iv a k k a ...........................
T ö y s ä ..................................
U l l a v a ................................
U u d enkaarlepyyn  m lk.
—  N y k a rleb y  lk ..........
U u r a in e n ...........................
V eteli —  V etil ................
V iitasaa ri .........................
V im peli —  V indala ___
V irra t — V irdois ...........
V ähäkyrö  — L illkyro  . .  
V ö y r i—  V ö r ä ..................
Aluejärjestelyissä siirrettiin ') Munsalan mlk:sta 26 henkilöä (siitä 14 mp.) Alahärmän mlkiaan ja *) Mustasaaren mikistä 332 henkilöä (siitä 155 mp.) Vaasan kaupunkiin. Katso alaviitta  2 sivu 14.
Vid omrádesreglering överfördes *) frän Muusala lk. 26 personer (därav 14 mk.) t ili Alahärmä lk. och !> frán Korsholms lk. 332 personer (därav 155 mk.) t ili Vasa stad. Se not 2 sida 14.
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Y lihärm ä ................
Y lim arkku  —• Ö verm ark
Y l i s ta r o ..............................
Ä h t ä r i ................................
Ä h täv ä  —  E sse ..............
Ä ä n e k o s k i ........................
Ö j a .......................................
O ulun lää n i — Uleäborgs 
Iän  ..................................
K aupungit —  Städer . . .
O ulu — U le ä b o rg ...........
K a ja a n i ..............................
R aah e —  B rah e s ta d  . . .
M aa la iskunnat —  L ands- 
k o m m u n e r ....................
A lavieska .........................
H a a p a jä r v i .......................
H a a p a v e s i .........................
H ailuo to  —  K a r l ö .........
H au k ip u d a s .....................
H y ry n sa lm i .....................
l i  .........................................
K a ja an in  m lk. —  K a ­
ja a n i lk ...........................
K a la jok i ...........................
K em pele ...........................
K e s t i l ä ................................
K iim inki ...........................
K uhm o ..............................
K u iv a n ie m i......................
K u u s a m o ...........................
K ä rsäm äk i .......................
L im in k a .............................
L u m i jo k i ...........................
M erijärv i ...........................
M uhos ................................




P a a v o la ..............................
P a ltam o  ............................
P a t t i j o k i ...........................
P i i p p o la .............................
P u d a s jä rv i .......................
P u lkk ila  ...........................
P u o la n k a ............................
P y h ä jo k i ...........................
P y h ä jä rv i .........................
P y h ä n tä  ...........................
R a n t s i la .............................
R a u t i o ................................
R e is jä r v i ...........................
R ev o n lah ti — Revolaks
R is tijä rv i .........................




S ie v i ....................................
S iika jok i ............................
S o tkam o ............................
S u o m u s s a lm i ....................
T a iv a lk o s k i.......................
T e m m e s .............................
T y rn ä v ä  ............................
U ta jä rv i  ............................
V a a l a ...................................
V ih an ti ..............................
V uolijoki ...........................
Y l i - I i ..................................
Y l ik i im in k i.......................
Y l iv ie s k a ...........................
L apin  lää n i —  Lapplands 
iän  ..................................
K aupung it —  Städer . . .
K em i ..................................
Tornio —  T o r n e ä ...........
K auppala —  Köping . . .
R ovaniem i .......................
M aa la iskunnat —  L ands- 
k o m m u n e r ....................
A la to m io -a  N ederto rneä
E n o n te k iö .........................
In a ri —  E n are  ................
K a r u n k i .............................
K e m i jä r v i .........................
K em in  m lk. —  K em i lk.
K i t t i l ä ................................





R an u a  ................................
R ovaniem i .......................
S a l l a ....................................
S a v u k o s k i .........................
S im o ....................................
S o d a n k y lä .........................
T ervola ..............................
U tsjok i ................
Y lito rn io  —  Ö vertornea




6. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuonna 1955 
Vigda eîter aider och tidigare civilstând âr 1955
Marriages by age of participants and their earlier marital status 1955
3. Leski ta i erotettu mies ja naim aton nainen —  Fränskild m an eller änkling och  og iitkyinn a —
Widowed or divorced man and single woman
4. Leski ta i erotettu mies ja lesk i ta i erotettu nainen —  Fränskild man eller änkling och fränskild kvinna eller änka -
Widowed or divorced man and widowed or divorced woman
1955 7. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan v. 1955
Vigda efter aider (ettärsäldersgrupper), kön och tidigare civilständ är 1955
Married persons by age (one-year-groups), sex and earlier marital status 1955
8. Avioliitot1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuonna 1955 
Giftermâlen x) efter hustruns âlder och makarnas tidigare civilstând är 1955
Marriages x) by age of bride and earlier marital status of participants 1955
9. Vihityt1) uskontokunnittain vuonna 1955 
Vigda1) efter trossamfund àr 1955
Marriages x) by congregation of groom and bride 1955
Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lutherska statskyrkan
—■ Lutheran state church..............................................................
Muu luterilainen — Annat lutherskt — Other Lutheran
congregations.....................................................................................
Ortodoksinen — Ortodoxa — O rthodox ......................................
Roomalais-katol. — Romersk-katolskt — Roman Catholic . .  
Muu kristillinen — Annat kristet — Other Christian churches
Mooseksen usk. — Mosaiskt — Jewish church .........................
Muhamettilainen — Muhammedanskt — M o slem s ................
Muu — Övrigt — Other ...................................................................




*) Suomessa asuvien naisten avioliitot. — *) De i Finland bosatta kvinnornas giftermäl. —  J) In  F inland residing womens’ marriages.
1955 10. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneit- täin vuonna 1955 1955
Tili första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter aider länsvis är 1955
For the first time married and remarried men and women, by age and county 1955
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar —
Towns and m arket towns.
U udenm aan —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  A bo-B:borgs 
A hvenanm aa —  A land 
H äm een —  T avastehus
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t Miehels —
K uopion  — K u o p io ..............
V aasan — Vasa .....................
Oulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner — Rura l com­
m unes  ...................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  A bo-B:borgs 
A hvenanm aa —  A land 
H äm een —  T avastehus
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ieh e ls -----
K uopion  —  K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun — U le ä b o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Koko m aa —  Hela riket —
The whole c o u n tr y ............
S ii tä : to in en  aviopuoliso
ulkom ailla  asu v a —  D ä r­
av  : k v in n an  respektive 
m annen  b o sa tt i  u tlan d e t 
—  There of: m an or wo­
m an respectively residing  
abroad ..................................
11. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan kuukausittain vuonna 1955 
Ingängna äktenskap efter hustruns Iän mänadsvis är 1955
M arriages by month and county of bride 1955
T am m ikuu  —  J a n u a r i .......................
H elm ikuu — F e b r u a r i .......................
M aaliskuu — M a r s ..............................
H u h tik u u  —  A pril ..............................
T oukokuu — Maj ................................
K esäkuu  —  J u n i ..................................
H e inäkuu  —  Ju li ................................
E lokuu  —  A u g u s t i ..............................
S yyskuu —  S e p te m b e r ......................
L okakuu  —  O ktober .........................
M arraskuu  —  N ovem ber  ............
Jo u lu k u u  — D ecem ber .....................
l) Lääni (Iän) =  County 8) K au p p ala t m ukaan lue ttu ina . —  2) K öpingarna m edräknade. — 2) Including market towns.
12. Vihityt lääneittäin vuonna 1955 —  Vigda efter Iän är 1955
M arriages •by county of participants 1955
U udenm aan  — N ylands .........................
T uru n -P o rin  —  A bo-Björneborgs -----
A hv en an m aa —  A land  ............................
H äm een  — T a v a s te h u s ............................
K ym en  —  K y m m e n e ................................
M ikkelin  —  S :t M ie h e ls ............................
K uopion  —  K uopio ..................................
V aasan  —  V a s a ............................................
O ulun —  U leäborgs ...................................
L ap in  —  L a p p la n d s ..................................
Yhteensä —  Summa — Total
Sitäpaitsi: m ies ulkom ailla  asu v a — 
D essutom : m annen  b o sa tt  i u tlan d el 
—• I n  addition: groom residing abroaa 
Yhteensä —  Summa —  Totai 
S iitä: aviopuoliso t sam asta  k u n n a s ta  — 
D ärav : m ak a rn a  frä n  sam m a kom- 
m un  —  There oj: participants fron, 
the same c o m m u n e ................................
')  L ääni (Iän) =  County
42 43
13. Vihitytx) iän mukaan vuonna 1955 
Vigda 1) efter âlder âr 1955
Marriages x) by age of participants 1955
*) Suomessa asuvien naisten avioliitot. — 1) De i Finland bosatta kvinnornas gifterm&l.— *) In  Finland retiding womens' marriages.
14. Vihityt elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan vuonna 1955 — Vigda efter näringsgren och yrkesställning är 1955
Marriages by Industry 1955
Maa- ja metsätalous — Jord- ooh 
skogsbr.— Agriculture and forestry 
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — E m p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —• Arbetare — Workers . 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handicraft ......................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före- 
tagare ocb funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —• Arbetare —• Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt —• Före- 
tagare och funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —• Arbetare — Workers . 
Liikenne — Samfärdsel — Com­
munications ......................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle— Tjänsterför sam- 
hälle ooh näringsliv — Community
and business services ......................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — Em p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —• Arbetare — Workers . 
Henkilökoht. palvelukset — Person- 
liga tjänster —■ Personal services 
Yrittäjät ja toimihenkilöt —■ Före- 
tagare och funktionärer —• E m p­
loyers and em ployees ....................
Työläiset —■ Arbetare — Workers . 
Elinkeinohaara tunt. ja ammatit- 
tom at— Okänd näringsgren samt 
personer utan yrke — Industry 
unknown and economically inac­
tive persons ......................................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: mies ulkomailla asuva — 
Därav: mannen bosatt i utlandet 
— There of: groom residing abroad
1955
1955 15. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan vuonna 1955
Vigda efter huvudspräk och hemort är 1955
Marriages by the main language and place of residence of participants 1955
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ......................................
Kaupunki —• Stad —• Town ................
Maalaiskunta —■ Landskommun — 
Rural commune .....................................
Eri kunta samassa läänissä —  Olika 
kommuner i samma Iän — D if­
ferent communes in  the same county 
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer — Both from towns ..............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun — Groom from 
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta —■ Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune ..
Eri läänit — Olika Iän — Different
counties ....................................................
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer —■ Both from to w n s ..............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner —■ Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun — Groom from 
town, bride from rural commune . .  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta —• Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune . .
Koko maa — Hela riket — The whole
country ....................................................
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer —• Both from towns ..............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta —■ Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun —■ Groom from 
town, bride from rural commune . .  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun — Bride from 
town, groom from rural commune . .  
Mies ulkomailla asuva —■ Mannen 
bosatt i utlandet — Groom residing
a b ro a d .......................................................
Vaimo ulkomailla asuva —■ Hustrun 
- bosatt i utlandet —■ Bride residing 
abroad .......................................................
V h+aancsi  fin  m m  a ___ 'Tninl
*) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin. —  x) Köpingarna ingä i städer. — *) M arket towns are includid in  towns.
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16. Purkautuneet avioliitot lääneittäin vuonna 1955 1955
Upplösta äktenskap länsvis är 1955
Dissolved marriages by county 1955
Uudenmaan — Nylands ...........
Turun-Porin—Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa — A la n d ..............
Hämeen —• T avastehu s..............
Kymen — K ym m ene..................
Mikkelin —■ S:t M iehels..............
Kuopion — Kuopio ....................
Vaasan — V a sa .............................
Oulun — Uleäborgs ....................
Lapin — L applands....................
Yhteensä — Summa — T ota l. . .
Kaupungit ja kauppalat — Stä­
der och köpingar— Towns and
market to w n s .............................
Maalaiskunnat —■ Landskom­
muner — Rural communes . . .
17. Laillisesti erotetut miehet ja vaimot elinkeinohaaran mukaan vuonna 1955 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap efter makarnas näringsgren är 1955
Divorces by industry of husband and wife 1955
Vaimon elinkeinonhaara — Hustruns näringsgren — Industry of wife A ^ m ln n e n __
 ________________________________________________________________________________  Of the husbands
Maa- ja Tcolli- Kauppa Lii- Palve- Henkilö- Elinkeinohaara Yh- Yrittäjiä Työn-
metsä- suus ja Handel kenne lukset koht. pal- tunt. ja amma- teensä ja toimi- tekijöitä
talous käsityö Com- Sam- yhteisk. velukset tittom at — Summa henkilöitä Arbetar-
Jord- o. Industri merce färdsel ja elin- Person- Okänd närings- Total Före- personal
skogs- och hant- Commit- keinoeläm. liga gren samt perso- tagare Workers
bruk verk nicati- Tjänster tjänster ner utan yrke—* och funk-
A gri- Industry ons f. sam- Personal Industry  tionärer
culture and hälle o. services unknown and eco- Employers
and handi- närings- nomieally inactive andadm i-





Maa- ja m etsätalous—Jord- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and fo re s try ................
Teollisuus ja käsityö —  
Industri och hantverk —  
Industry and handicraft 
Kauppa — Händel —
Commerce ...........................
Liikenne — Samfärdsel —
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja elin­
keinoelämälle — Tjänster 
för samhälle o. näringsliv 
— Community and busi­
ness services ......................
Henkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjänster —
Personal services .............
Elinkeinohaara tunt. ja am- 
m atittom at — Okänd när­
ingsgren sam t personer 
utan yrke— Industry un­
known and economically
inactive persons...................
Yhteensä — Summa — Total
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1955 18. Purkautuneet avioliitot vaimon naim isiinmenoiän ja avioliiton solmimisvuoden mukaan vuonna 1955 1955
Upplösta äktenskap efter hustruns aider vid äktenskapets ingäende och äret för äktenskapets ingäende är 1955
Dissolved marriages by age of w ife at time of marriage and year of marriage 1955
19. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan vuonna 1955 
Gcnom domstolslbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas aider är 1955
M arriages dissolved by judgement of court, by age of parties 1955
20. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan vuonna 1955 
Gcnom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal är 1955
M arriages dissolved by judgement of court, by duration of marriage and number of children 1955
48 49
7 2 0 3 2— 57 /7 ,42
1955 21. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain vuonna 1955 — Levande födda läns- och 
mänadsvis är 1955 — Live births by county and month 1955
Tammikuu — Januari .. 
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — M ars.........
Huhtikuu — A p ril.........
Toukokuu — M a j...........
Kesäkuu —• Juni ...........
Heinäkuu — J u l i ...........
Elokuu — A u g u sti.........
Syyskuu — September . 
Lokakuu — Oktober . . .  
Marraskuu — November 
Joulukuu — December 
Yhteensä -  Summa -Total
22. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan vuonna 1955 — Inom äktenskap födda efter 
faderns och moderns aider är 1955 — Legitimate births by age of father and mother 1955
A . E lä v ä n ä  sy n ty n eet —  L evande födda —  L iv e  births  
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns 
Aa a ka ic e  m  o . __
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
B . K u o lleen a  sy n ty n eet —  D ödfödda —  S tillb ir th s
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
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23. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan vuonna 1955 , „
Inom äktenskap födda efter moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst är 1955




1955 24. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan vuonna 1955 
Inom äktenskap levande födda barn eiter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas 
giftermäl och nedkomsten är 1955
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement 1955
25. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
vuonna 1955 — Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter äret för äktenskapets Ingäende 
samt moderns aider vid äktenskapets ingäende ar 1955
Legitimate live births by year of parents' entering into matrimony and age of mother at time of marriage 
1955
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26. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuonna 1955 1955
Levande födda barn efter ordningsnummer länsvis ar 1955
Live births by birth order by county 1955
A . E lä v ä n ä  sy n ty n eet av io lap set —  L evande födda, in o m  äktenskap  —  L eg itim a te  liv e  births  
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar— Towns and market towns
Uudenm aan— Nylands . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borg 
Ahvenanmaa — Aland . . .  
Hämeen — Tavastehus . .  .
Kymen —• K ym m ene.........
Mikkelin — S:t Miehels . .  .
Kuopion —• K u o p io ...........
Vaasan —■ Vasa ..................
Oulun — U leäborgs...........
Lapin — L applands...........
Yhteensä — Summa — Tola 
Siitä: — Därav: — There of 
Kauppalat — Köpingar -  
Market towns ..................
Uudenmaan — Nylands . . 
Turun-Porin— Äbo-B:borg 
Ahvenanmaa — Aland . .  . 
Hämeen — Tavastehus . .  .
Kynien — K ym m en e........
Mikkelin — S:t M iehels.. .
Kuopion — K u o p io ...........
Vaasan —• Vasa ..................
Oulun — U leäborgs...........
Lapin — Lapplands...........
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
3. Koko maa — Hela riket — The whole country
B . E lä v ä n ä  sy n ty n eet a v io tto m a t lapset —  L evande födda, u to m  äktenskap
Illeg itim a te  live  births
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
Uudenm aan—'Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa —• Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m en e...........
Mikkelin — S:t Miehels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leäborgs..............
Lapin —• Lapplands..............
Yhteensä — Sum m a— Total 
Siitä: —• Därav: — There of: 
Kauppalat —• Köpingar — 
Market towns ....................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Miehels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
V aasan— Vasa ....................
Oulun —■ U leäborgs..............
Lanin — L anülands..............
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
3. Koko maa — Hela riket —■ The whole country
C. E lä v ä n ä  sy n ty n e itä  k a ik k ia a n  —  L evande födda in a lles  —  T o ta l of live  b irths
1955 27. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan lääneittäin vuonna 1955-
Births wether live or still by age and congregation of mother by county 1955
. 54
Levande födda och dödfödda efter moderns álder och religionssamfund länsvis âr 1955
J
U udenm aan  —  N ylands .........................
T u run-P orin  —  A bo-Björneborgs . . . .
A hvenanm aa —  Ä land ...........................
H äm een —  T avastehus ...........................
K ym en  —  K y m m e n e ................................
M ikkelin —  Sri M ie h e ls ............................
K uop ion  —■ K uopio ...................................
V aasan  — V a s a ...........................................
O ulun —  U leäborgs ..................................
L ap in  —  L a p p la n d s ..................................
Y hteensä —  Sum m a — Total l
U udenm aan  —  N ylands .........................
T uru n -P o rin  —  A bo-B jörneborgs . . . .
A hvenanm aa — Ä la n d .............................
H äm een —  T a v a s te h u s ............................
K ym en  —  K y m m e n e ................................
M ikkelin —  Sri M ieh e ls ............................
K uopion  —■ K uopio ..................................
V aasan  —• V a s a ...........................................
O ulun —  U leäborgs ..................................
L ap in  — L a p p la n d s ..................................
Y hteensä —  Sum m a — Total 
E lävänä syntyneitä  k a ikk iaan  — Le­
vande födda inalles —  Total of live 
b ir th s .............................................................
U u d en m aan  —  N ylands .........................
T u ru n -P o rin  —■ A bo-Björneborgs . . . .
A hvenanm aa — Ä la n d .............................
H äm een  —  T a v a s te h u s ............................
K y m en  — K y m m e n e ................................
M ikkelin —  Sri M ie h e ls ............................
K uopion  —• K uopio ..................................
V aasan  —  V a s a ............................................
O ulun —  U leäborgs ..................................
L ap in  — L a p p la n d s ..................................
Y hteensä —  Sum m a — Total
U udenm aan  —  N ylands .........................
T uru n -P o rin  —  A bo-B jörneborgs . . . .
A hvenanm aa —  Ä la n d .............................
H äm een  —  T a v a s te h u s ............................
K ym en  —  K y m m e n e ................................
M ikkelin —  Sri M ieh e ls............................
K uopion  —  K uopio ..................................
V aasan  —  V a s a ............................................
O ulun — U leäborgs ..................................
L ap in  — L a p p la n d s ..................................
Y hteensä —  Sum m a —  Tota l 
K uolleena syn tyneitä  k a ik k iaan  —  Död- 




1955 28. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1955 
levan d e iödda och dödfödda efter moderns aider och barnets ordningsnummer är 1955
Births wether live or still bn age of mother and birth order 1955
1955
A. E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  a v io la p se t —  L ev a n d e  fö d d a , in o m  ä k ten sk a p  —  L e g i t im a te  liv e  b ir th s
B. K u o lle e n a  s y n ty n e e t  a v io la p set —  D ö d fö d d a , in o m  ä k te n s k a p — L e g i t im a te  s t il lb ir th s
1. E lä v ä n ä  s y n ty n e e t  a v io tto m a t la p se t —  L ev a n d e  föd d a , u to m  ä k ten sk a p
I l le g i t im a te  l iv e  b ir th s
D. K u o lle e n a  s y n ty n e e t  a v io tto m a t la p se t  —  D ö d fö d d a , u to m  ä k ten sk a p
I l le a i t im a te  s t il lb ir th s
1955 29. Elävänä syntyneet aviolapset isän asuinpaikan, elinkeinohaaran, ammattiaseman ja lapsen järjes- tysluvun mukaan, sekä aviottomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinohaaran, ammattiase- 1955
man ja siviilisäädyn sekä lapsen järjestysluvun mukaan v. 1955
Inom äktenskap levande födda barn efter faderns boningsort, näringsgren och yrkesställning samt barnets ordningsnummer, samt utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren, yrkes-
ställning och civilständ samt barnets ordningsnummer är 1955
Legitim ate live births by place of residence and industry  of father and by birth order, and illegiti- mate live births by industry and m arital status of mother and by birth order 1955
58  59
I
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbruk —  Agriculture and
fo r e s tr y ................................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  ooh fu n k tio n äre r —
Em ployers and em ployees .........
T yöläiset —  A rbetare  —  Workers 
Teollisuus ja käsityö —  Industri 
och hantverk —  In d u stry  and
handicraft ..........................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  ori: fu n k tio n äre r —
E m ployers and em ployees .........
T yö läiset —  A rbetare  — Workers 
Kauppa —  Handel —  Commerce . .  
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  ooh fu n k tio n ärer — 
E m ployers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rb etare  —  W orkers 
Liikenne —  Samfärdsel —  C om m u­
nications ..............................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  ooh fu n k tio n ärer — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö läiset —  A rbetare  —  W orkers 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin- ! 
keinoelämälle —  Tjänster för j  
samhälle och näringsliv — Com­
m u n ity  and business services . . . .  
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag are  och fu n k tio n äre r —  
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rb etare  — W  orkers 
Henkilökohtaiset palvelukset— Per- 
sonliga tjänster —  Personal ser­
vices .....................................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  och fu n k tio n ärer — 
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rb etare  —  W orkers 
Elinkeinohaara tuntematon ja am - 
m atittom at —  Okänd närings­
gren sam t personer utan yrke —  
In d u stry  unknow n and economi­
cally inactive p e r s o n s .....................
’) Tähän kuuluvat äidit, jotka naimisissa ollessaan ovat synnyttäneet aviottom an lapsen tai ovat leskiä, erotettuja tai ovat lapsen syntymän jälkeen avioituneet lapsen isän kanssa.
') Omfattar gifta kvinnor, som fött utomäktenskapliga barn, barnaföderskor som äro änkor eller tränskilda samt kvinnor som efter barnets födelse ing&tt äktenskap med barnets fader.
1} This group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced ivomen and women who have married the jather 0f the child alter the birth of the child*
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1955 30. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain vuonna 1955
Levande iödda och dödfödda eiter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis är 1955
Births wether live or still by sex legitimacy and month 19-55
Tammikuu — Januari.........
Helmikuu — Februari.........
Maaliskuu — M ars................
Huhtikuu — A p r il................
Toukokuu —• M a j..................
Kesäkuu —• J u n i ...................
Heinäkuu —■ J u l i ..................
Elokuu — A u g u sti................
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — O k to b er ...........
Marraskuu —■ November . . .  
Joulukuu —■ December . . . .
31. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin vuonna 1955 
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas aider länsvis är 1955
Confinements by legitimacy and age of mother by county 1955
Uudenmaan — N y la n d s ...................
Turun-Porin — Äbo-B:borgs...........
Ahvenanmaa — Ä la n d .....................
Hämeen — T avastehu s.....................
Kymen —■ K ym m ene.........................
Mikkelin — S:t M iehels.....................
Kuopion — K u o p io ............................
V aasan—■ Vasa ..................................
Oulun — U leäborgs............................
Lapin —■ L applands............................
Yhteensä — Summa — T ota l............
Kaupungit ja kauppalat —■ Städer 
och köpingar — Towns and mar­
ket towns............................................
Maalaiskunnat —• Landskommu­
ner — Rural com m unes ..............
Uudenmaan —• N y la n d s ...................
Turun-Porin — Äbo-B:borgs............
Ahvenanmaa — A la n d .....................
Hämeen — T avastehu s.....................
Kymen —• K ym m en e........................
Mikkelin — S:t M iehels.....................
Kuopion — K u o p io ............................
Vaasan — Vasa ..................................
Oulun — U leäborgs............................
Lapin —■ L applands............................
Yhteensä — Summa — T ota l............
Kaupungit ja kauppalat —• Städer 
och köpingar — Towns and mar­
ket towns............................................
Maalaiskunnat —• Landskommu­
ner —■ Rural com m unes.............
Koko maa — Hela riket — The
whole country ..................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar —• Towns and
market to w n s ...................................
Maalaiskunnat —• Landskommu­
ner —• Rural com m un es ..............
Kaksossynnytyksiä  —■ Tvillingsbör-
der —■ W ith tw in s .........................
Kolmossynnytyksiä —• Trillingsbör- 
der — W ith tr ip le ts .........................
1. A v io llis ia  sy n n y ty k siä  —  B arnsbördcr, in o m  äktenskap  —  L eg itim a te  confinem en ts
2. A v io tto m ia  sy n n y ty k siä  •—  B arnsbörder, u to m  äktenskap  —- I lleg itim a te  confinem ents
32. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin vuonna 1955 1955
Döda mänadsvis och länsvis är 1955
Deaths by month and county 1955
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —• K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Miehels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun —• U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer ooh köpingar — 
Towns a n i market towns 
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ....................................
Miehet — Män —• Male . . . .  
Naiset — Kvinnor — Female
33. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin vuonna 1955 
Döda efter kön och civilständ länsvis är 1955
Deaths by sex marital status and, county 1955
Uudenmaan —■ Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t M iehels. . . .
Kuopion — K u op io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leäborgs..............
Lapin — Lapplands.............
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin — S:t M iehels. . . .
Kuopion —■ K u o p io .............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leäborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar — Towns and market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
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34. Kuolleet iän mukaan lääneittäin vuonna 1955 — Döda efter älder länsvis är 1955 «o
Deaths by age and county 1955 91
Uudenmaan Turun-Porin Ahvenanmaa H äm eenlääni K ym enlään i Mikkelinlääni Kuopion lääni Vaasan lääni O ulunlääni L apinlääni Yhteensä
liiäni lääni Aland Tavastehus Iän Kymmene Iän S:t Miehels iän Kuopio iän Vasa Iän Uleäborgs lan Lapplands lan Summa
Nylands Iän Abo-Björne- lo ta l
35. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1955 1955
Döda efter födelse- och äldersär, kön och civilständ är 1955






36. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan vuonna 1955 1955
Döda efter aider, civilständ, kön oeh boningsort ar 1955
Deaths by age, marital status, sex and place of residence 1955
1. Kaupungit ja kauppalat —- Städer och köpingar —  Towns and market towns
2. M aalaiskunnat —  Landskom m uner —  R ural communes
1955 37. Kuolleet sukupuolen, iän sekä elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan 1955 
Döda efter kön, aider samt näringsgren och yrkesställning ar 1955
Deaths by sex, age and industry  1955
Maa- ja metsätalous —  Jord- och 
skogsbr. —  Agriculture and
forestry ................................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö re tag a re  och fu n k tio n äre r — i 
Em ployers and employees . . . .  
T yö läiset —  A rb etare  —  Workers'
Teollisuus ja käsityö —  Industri 
ooh hantverk —  In d u s try  and\
handicraft .......................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —  
F ö re tag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö lä ise t —  A rbetare  —  W orkers
Kauppa — Handel — Commerce . .  
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —  
F ö re tag a re  och fu n k tio n ä re r— : 
Em ployers and employees . . . .  
T yö läiset —  A rb etare  —  W orkers
Liikenne —  Samfärdsel —  C om m u­
nications ............................................
Y r it tä jä t  ja  to im ih en k ilö t — 
F ö retag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö lä ise t —  A rb etare  — W orkers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle —  Tjänster för 
samhälle och näringsliv —  Com­
m u n ity  and business services . . .  
Y r it tä jä t  ja  to im ih en k ilö t — 
F ö re tag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö lä ise t —  A rb etare  — W orkers
Henkilökohtaiset palvelukset — Per­
sonliga tjänster—Personal services 
Y r it tä jä t  ja  to im ih e n k ilö t — 
F ö re tag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
Työläiset —  A rb etare  —  W orkers
Elinkeinohaara tuntem aton ja am - 
m atittom at —  Okänd närings­
gren sam t personer utan yrke
Industry  unknow n and economi- 




1955 38. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 
vuonna 1955 
Döda under 1 är, efter noggrannare äldersindelning och Iän samt efter börd i eller utom 
äktenskap är 1955
Deaths under one year of age, by detailed age and legitimacy, by county 1955
39. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan vuonna 1955 *) 1955
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eiter ut- och inflyttningslän är 1955 *)
The internoi migration by county of emigration and immigration 1955 ])
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin —• Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m en e...........
Mikkelin — S:t Miehels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan—-Vasa ....................
Oulun — U leäborgs..............
Lapin —  L applands..............
Yhteensä — Summa — Total
40. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan 
vuonna 1955 x)
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eîter flyttningens riktning, de flyttandes aider och 
civilstând är 1955 x)
The internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants 1955 ')
*) Perustuu otantaan. Luvut ovat prosenttilukuja. — *) Grunder sig pä stickprov. Siffrorna äro procenttal. —  1) Based on a sample. The numbers 
are percentages. ,
2) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin. —  2) Köpingarna ingä i städer. — 2) Market towns are included in  towns.
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1955 41. Kuntien välinen muuttoliike vuonna 1955
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna är 1955
The internoi migration 1955
K oko m aa —  H ela rik e t —
The whole c o u n tr y ...........
U u d en m aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Ä bo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa —  A l a n d -----
H äm een —  T avastehus
K ym en  — K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t Miehels —
K uopion  — K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
K aupungit ja  k au p p a la t — 
S täder och köp ingar —
Tow ns and market towns 
U udenm aan  —■ N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  — Ä bo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa —  Ä l a n d ___
H äm een —  T a v a s te h u s ___
K ym en  - K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ieh els___
K uopion  —  K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun  —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
M aa la iskunnat —  L ands­
k om m uner —• R ural com­
munes  ....................................
U udenm aan  —• N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Ä bo-Björne-
borgs .....................................
A h venanm aa —■ A land . . . .  
H äm een —  T avastehus . . . .
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ie h e ls___
K uopion  —  K u o p io ..............
V aasan  — V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............




1955 42. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinohaaran ja ammattiaseman 
mukaan vuonna 1955 x) 
Flyttningsrörelsen efter flyttningsriktning och de îlyttades näringsgren och yrkesställning 
är 1955 i)
Internal migration by direction of migration and by industry of migrants 1955 x)
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Maa- ja metsätalous —  Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and
fo re s try ...............................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset —• Arbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handicraft .........................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —  
Företagare och funktionärer —  
Employers and employees . . . .  
Työläiset —  Arbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt —  
Företagare och funktionärer —
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications .............................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för 
samhälle oeh näringsliv —  Com­
munity and business services . . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster — Personal services 
Yrittäjät ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer —  
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry unknown and economi­
cally inactive p e rso n s ....................
x) Perustuu otantaan. Luvut ovat prosenttilukuja. Perusaineistosta ei voi päätellä minkä ajankohdan amm attia ilm oitettu am m atti tarkoittaa.—  
2) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin. —  3) Ryhm ä käsittää päämiehet sekä amm atissa toim ivat perheenjäsenet.
1) Grundar sig pä stickprov. Siffrorna aro procenttal. Pä basen av primärmaterialet är det icke m öjligt att bedöma til i  vilken tidpunkt det upp-
givna yrket hänför s ig .—  2) Köpingarna ingä i städer. —  s) Gruppen omfattar huvudmän samt yrkesverksamma familjemedlemmar.
*) Based on sample. The numbers are percentages. I t  is not possible to conclude from the basic data as to which date the profession refers. —  2) Market
towns are included in  towns. —  8) This groups comprises heads of fam ily and economically active fam ily members.
43. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perheen kokoonpanon mu- 1955 
kaan vuonna 1955 2) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eîter flyttningens riktning och familjens sammansätt- 
ning är 1955 *)
The internal migration hy direction of migration and by composition of family 1955 x)
Täysikasvuiset ilman lapsia — Fullvuxna utan barn —
Adults without children ..........................................................
Päämies 2), miesp. — Huvudman 2), mank. — Head of
fam ily  2), m a le ..........................................................................
Päämies 2), naisp. — Huvudman 2), kvinnk. — Head of
fam ily  2), female ......................................................................
Vaimo —• Hustru — W ife ..........................................................
Aviopuolisot ilman lapsia —■ Makar utan barn —■ H us­
band and wife without ch ildren ..........................................
Lapset ilman vanhempia —  Barn utan föräldrar —
Children without paren ts ........................................................
Aviopuolisot lapsineen —  Makar med bam —  Husband
and wife with children ..........................................................
Aviopuolisot - f  1 la p s i ...................................................
Makar +  1 b a rn ....................................................
Husband and wife +  1 child.....................................................
Aviopuolisot — Makar +  2 lasta — b a r n ....................
» —•. » -p 3 » — »> ..................
» —• » +  4 » — » ..................
» — • » +  5 » — • » .............................
» — i) -p 6—co » —• » ...................
Pääm ies2) tai vaimo lapsineen — Huvudman 2) eller 
hustru med bam — Head of fam ily  2) or wife with
children .......................................................................................
Päämies tai vaimo 4-  1 lapsi ........................................
Huvudman eller hustru 4- 1 barn ........................................
Head of fam ily or wife 4- 1 child........................................
Päämies ta i vaimo 4 - 2 l a s t a ..........................................
Huvudman eller hustru 4- 2 barn ........................................
» 4 - 3  lasta — b a r n ..................
» 4- 4— co » —• » ................
x) Perustuu otantaan. Luvut ovat prosenttilukuja. 
x) Grundar sig pä stickprov. Siffrorna aro procenttal. 
x) Based on a sample. The numbers are percentages.
2) Päämies voi olla mies tai naim aton nainen tai leskeksi jäänyt tai erotettu nainen. 
8) Huvudman kan vara man eller ogift kvinna eller änka eller fr&nskild kvinna. 
a) Head of fam ily can be a man or a single woman or a widowed or divorced woman.
8) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin.
8) Köpingarna ingä i städer.
8) Market towns are included in  towns.
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